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介護老人福祉施設における看護職のターミナルケア
の取り組み（調査報告）































































































































































シンボルマ 第2段階 第1段階 ラベル
-? 表札 表札
1 慮 (おもん あきらめない .少 しで も前向き
ばか)○ナ一書 で苦痛を取り に タI ミナル期方
痛を経和す 除 くケアを目 が生きてゆける様


















<> 高齢者を ト ター ミナル ターミナルケ .ほかの施設では
一夕′Lに捉 ケアは日常 アをめぐって どのようなターミ
えるケア の延長上に トー タルな芋 ナルケアの取 り組






































3 家族<7>様な ター ミナル 看取りの時 も .看取 りのケアは



































4 ターミナル ターミナル 「食べられな .介護職は 「食べ
の段階を理 の段階を理 い」クーミナ らjtなくて」やせ
解できず悩 解出来ず医 naj状況を理 ていくのがつらい
























5 最後までそ タ】ミナル 一匹狼→ .タ一ミナJLケア
の人らしき ケFの の対象者は高齢で







































′7∫ 介護職の専 ター ミナル 介護職が高齢 .ターミナルケア
門性を尊重 ケアにおい 昔に対して親 では看護の出番が
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5.象脈でモ0人らし捷大切にfるケア
岨創帽取禍伽軌
7.介轟の専門陳尊重する
細書喜コ
コ
2虞齢着をりんに定えるケア
3割的恥ケア
、　4.タべ+J川棚棚増す甘む
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図1看護職の取り組みの関連
